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Future Students Current Students Faculty/Staff Alumni/Friends 
Team 
Shawnee State Invitational 
Elk's Country Club 
Portsmouth, OH 
March 23 - 24, 2007 
Score 
Ohio Dominican 300 - 291 = 591 
Cedarville 300 • 295 = 595 
Owens 307 • 295 = 602 
Shawnee State 316 - 300 = 616 
Urbana 320 - 308 = 628 
Columbus State 329 - 303 = 632 
Lorain 329 - 322 = 651 
OU-Chillicothe 361 • 330 = 691 
Golfer School Score 
Todd Suman ODU 38 - 70 = 138 
Matt Krogtad* Cedarville 72 - 71 = 143 
Scott Aker Cedarville 73 • 74 = 147 
Trevor Bowman Cedarville 72 • 76 = 148 
Kurtis Goff" ODU 78 • 70 = 148 
Brett Bigler Cedarville 76- 73 = 149 
Sean Pramuk Urbana 79 - 71 = 150 
KobyVogler ssu 79- 73 = 152 
Matt Hawthorne ODU 78 - 74 = 152 
Brandon Schilling ODU 77- 75 = 152 
Jeff Evans ssu 81 • 72 = 153 
Adam Arnett ODU 81 - 72 = 153 
Adam Schlappi Cedarville 79 - 74 = 153 
David Cook ODU 77 - 76 = 153 
Nicholas Chabot ssu 78 - 76 = 154 
Dan Atkeson Cedarville 80 - 74 = 154 
Matthew Warren Columbus State 82 · 73 = 155 
Eric Polinsky Lorain 79 - 77 = 156 
John Honchar Lorain 80 - 77 = 157 
Nathan Burgess ssu 79 - 79 = 158 
Jesse Moss Columbus State 80 - 78 = 158 
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SHAWNEE STATE UNIVERSITY :: 2004 Men's Golf SSU Invitational 
20 Alex Garman 
Mychal Alvarez 
21 Rick Whitely 
Nicholas Trainer 
22 Kyle Vanover 
Seth Reynolds 
Erik Schlotsman 
Cody Robbins 
23 Jason Depugh 
24 Josh Shilt 
25 Dwayne Webb 
26 Malek Masri 
27 Nate Davis 
28 David Kamisky 
29 Michael Fossen 
* Entered as individual. 
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79 - 80 = 159 
79 - BO= 159 
80-80=160 
88 - 72 = 160 
85-77=162 
82-80=162 
84-79=162 
80-82=162 
89 • 78 = 167 
80 - 93 = 173 
93 - 82 = 175 
86 - 90 = 176 
99 - 88 = 187 
96 - 96 = 192 
116 - 110 = 226 
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